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Dan JAFFÉ (dir.), Juifs et chrétiens aux premiers siècles. Identités, dialogues et dissidences,
Paris, Éditions du Cerf, coll. « Judaïsme ancien, christianisme primitif », 2019, 771 p.
1 Alors que les monographies en langue anglaise portant sur les relations entre juifs et
chrétiens aux premiers siècles de notre ère abondent, cet ouvrage vient combler un
double manque dans le champ des travaux universitaires francophones sur le judaïsme
antique et le christianisme primitif : celui d’ouvrages de synthèse abordant plusieurs
thématiques  en  parallèle,  et  celui  d’ouvrages  examinant  ces  questions  à  l’échelle
diachronique en embrassant du regard plusieurs siècles. C’est ce double objectif que
remplit cet épais ouvrage collectif, dont la vocation explicitement encyclopédique est
exprimée par son coordinateur, Dan Jaffé.
2 Dans la  lignée de l’évolution de ce champ de recherche depuis quelques décennies,
l’ouvrage privilégie les approches intertextuelles et interdisciplinaires, en ce que les
transversalités méthodologiques permettent de dépasser les catégories figées et par là
de mieux pouvoir coller à la réalité de systèmes sociaux culturels par définition poreux,
malléables et complexes : le judaïsme rabbinique en formation ainsi que les doctrines
chrétiennes apparues entre le Ier et le Ve siècle dans le pourtour méditerranéen.
3 Les  différentes  contributions  présentes  dans  cet  ouvrage,  réunissant  une  équipe
internationale de chercheurs parmi les plus éminents sur ces questions aux États-Unis,
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au Canada, en France, en Israël, en Suisse ou en Belgique, sont regroupées en quatre
chapitres principaux.
4 Les  contributions  des  deux  premiers  chapitres  offrent  une  palette  d’étude  sur  le
phénomène trop peu abordé des judéo-chrétiens. Les articles qui composent le premier
chapitre  examinent  d’un  point  de  vue  sociohistorique  les  figures  fondatrices  du
christianisme,  Jésus  de  Nazareth,  Paul  de Tarse,  mais  aussi  Jacques  le  Juste,  en  les
replaçant dans le contexte juif duquel elles ont émergé. Les contributions du second
chapitre  examinent  également  les  communautés  judéo-chrétiennes  des  premiers
siècles, mais en se plaçant davantage du point de vue des rabbins du Talmud.
5 Suivant  le  fil  de  l’histoire  et  la  chronologie  de  la  séparation  progressive  entre
communautés juives et chrétiennes, le troisième chapitre réunit des articles montrant
les  discours,  c’est-à-dire  les  liens,  des  pères  de  l’Église  – Ignace  d’Antioche,  Justin
de Neapolis, Eusèbe de Césarée, saint Augustin, mais aussi les pères syriens et les pères
grecs et latins – avec les juifs et le judaïsme, qui se cristallisent en même temps que
leurs christianismes.
6 Pour compléter ces analyses sociohistoriques, les contributions formant le quatrième
chapitre  portent  sur  des  aspects  religieux  et  théologiques  qui  restent  en  débat,
examinant de manière comparative les postures juives et chrétiennes sur un certain
nombre de thèmes centraux, tels que celui du « temple céleste », de la martyrologie
antique, du messianisme, ou encore de la mystique chrétienne et sa filiation avec la
mystique juive.
7 Enfin, le dernier article se penche sur la question du parting ways, la séparation entre
judaïsme et  christianisme, discutant les hypothèses en circulation,  notamment celle
émise par Daniel Boyarin, spécialiste de la question de ces frontières symboliques.
8 Quels que soient leur thème et leur angle de recherche, les contributions de cet ouvrage
entendent  mettre  en  lumière  de  manière  critique  et  complexe  les  liens,  porosités,
tensions, confluences et démarches de distinction entre juifs et chrétiens des premiers
siècles.
9 La clarté  de  la  présentation et  la  subdivision des  contributions  en nombreux sous-
chapitres rend l’abord et la circulation de cet ouvrage, pourtant dense, aisés pour le
lecteur et il n’y a pas de doute que cette encyclopédie sera fort utile et fort lue par les
chercheurs  et  étudiants  comme par  le  grand public,  lequel  gagnera  beaucoup à  en
apprendre davantage sur la complexité des liens entre juifs et chrétiens de l’antiquité,
afin de sortir des clichés et des essentialisations préjudiciables.
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